"YOSAKOI" dance as a Teaching Material for the Class of Expressions : Consideration by 中島, 孝子 & Nakajima, Takako
表現教材としてのYOSAKOIの可能性













































































































































































































一体感 (39)､ダイナミック (31)､爽快感 (23)､迫力 (21)､団結 (18)､達成感 (13)､元気
(12)､満足感 (ll)､パワフル (ll)､連帯感 (10)､かっこいい (9)､豪快 (4)新鮮 (4)､



































































































































































注1:203(平成15年) 10月22日 (水曜日) 読売新聞 (弛域欄)
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